




































































・項目ごとに 5 〜 1 の５段階
・教科ごとに記入
指導要録の通知
小：S23 年 11 月（学籍簿）













・観点ごとの 3 〜 5 観点を◯ ,
×で表記
指導要録改訂の通知
小・中・高：S30 年 9 月
S33，35
改訂



















小・中：S36 年 2 月
高：S38 年 1 月
S43 〜 45
改訂






















小・中：S46 年 2 月
高：S48 年 2 月
S52 〜 53
改訂





















小・中：S55 年 2 月
高：S56 年 12 月
H 元
改訂

























小・中：H3 年 3 月
高：H5 年 7 月
H10 〜 11
改訂







（H14 年 2 月）
小・中：H14 年度 ・学習指導要領に定める目標の
達成状況を観点ごとに評価
・国語５観点 , 他の教科 4 観点















小・中・高：H13 年 2 月
H20~21
改訂
学習指導要領の実施 観点別学習状況 評定 総合所見及び指導上参考となる諸事項「評価規準作成の
ための参考資料」
国立教育政策研究








・国語５観点 , 他の教科 4 観点











































小・中・高：H31 年 3 月
─ 222 ─




































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 49号（2021 年 3月 5日）






































































































































業成績」）を中心に」宮嶋 邦明（京都府立大學學術報告人文27号 ,pp83-94 （1975）
・「教育評価における妥当性・信頼性に関する一考察」北川剛司（広島大学大学院教育学
研究科紀要2008, pp.99-104（2008）
・「評価規準の作成 ,評価方法の工夫改善のための参考資料　－評価規準 ,評価方法の研究
開発（報告）－」国立教育政策研究所（2020年2月）
・「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」中央教育審議会（2010年４月）
・「評価規準作成のための参考資料」国立教育政策研究所（2010年11月）
・「指導要領の改定と学習評価の変遷」高木展郎（2015年８月）
・「学習指導要領等の構成，総則の構成等に関する資料」文部科学省（2015年12月）
・「学習評価に関する資料」文部科学省（2016年３月）
・「学習評価の現状と課題」高木展郎（2017年12月）
・「「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」作成について」二井正浩
（2018年５月）
・「学習評価に関する資料」文部科学省（2018年10月）
・「児童生徒の学習評価の在り方について」中央教育審議会（2019年１月）
・「小学校 ,中学校 ,高等学校及び特別支援学校における児童生徒の学習評価及び指導要録
の改善等について（通知）」文部科学省（2019年３月）
・「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」文部科学省（2019年６月）
・「学習評価の在り方ハンドブック　小・中学校編」国立教育政策研究所（2019年６月）
・「指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料」国立教育政策研究所（2020
年３月）
・「カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価」神奈川県教育委員会（2020
年３月）
・「指導と評価の一体化を目指して」東京都教育委員会（2020年９月）
